









– низькі  культура  та рівень доходів  споживачів кон-
тенту. 
Наведені  вище  недоліки  потрібно  усунути  для  ефек-
тивної  боротьби  з  порушенням  права  інтелектуальної 
власності  і  суміжних  прав.  Від  вирішення  цих  проблем 
залежить успішність правовласників, тобто їхня здатність 




Проаналізувавши  досвід Швеції,  Франції  та  Канади, 
ми пропонуємо запровадити в Україні такі заходи:











4)  за  порушення  варто  запровадити штраф  у  розмірі 
від 400 до 1 200 неоподаткованих мінімумів доходів гро-
мадян;
5)  заборонити опублікування робіт  у  власних видан-
нях для осіб, що вчинили злочини у сфері охорони прав 
інтелектуальної власності.
Висновки. Україна  –  одна  з  держав-лідерів щодо  по-
рушення права інтелектуальної власності. Тому нещодавні 
зміни  законодавства  в  цій  сфері,  а  також  запровадження 
кримінальної відповідальності за камкординг, кардшейрінг, 
піратство  є  вагомим  кроком  для  забезпечення  належної 
правової охорони права  інтелектуальної власності. Навіть 
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Розглянуто питання імплементації положень Стамбульської конвенції (CETS № 210) до національного кримінального законодавства, 
визначено проблеми, що потребують вирішення. Сформульовано пропозиції щодо усунення виниклих правових колізій у кримінальному 
законодавстві України.
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Рассмотрены вопросы имплементации положений Стамбульской конвенции (CETS № 210) в национальное уголовное законода-
тельство, определены проблемы, требующие решения. Сформулированы предложения по устранению возникших правовых коллизий в 
уголовном законодательстве Украины.
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The article reviews issues of implementation of provisions of Istanbul convention (CETS № 210) in national criminal legislation, defines prob-
lems that need to be resolved. It formulates propositions aimed at eliminating emerged legal collisions in national criminal legislation.




Постановка проблеми.  Імплементація  до  чинного 




теграційних  процесів,  підтримуючи  ідею  пріоритетного 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Від-








положень  чинної  правової  доктрини.  Проте  відсутність 
усталених правил, відповідно до яких відбувається допо-





суперечать  основоположним  засадам побудови  вітчизня-
ного  законодавства  і  права.  Непродумана  імплементація 





(наприклад,  за  співвідношення  загальної  та  спеціальної 




було  внаслідок  реалізації  Україною  положень  Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок 
і  домашньому  насильству  та  боротьбу  з  цими  явищами 
(CETS № 210) (далі – Стамбульська конвенція), якою були 









моральним  засадам  і  сімейним  цінностям  українського 
суспільства» [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема-
тика кримінально-правової охорони особи від насильства 
та  її  відповідність  міжнародним  стандартам  забезпечен-
ня прав і свобод людини та громадянина досліджувалася 
в  працях  таких  учених,  як:  В.І.  Борисов,  С.В.  Бородин, 





Формулювання цілей статті (постановка завдання). 





Виклад основного матеріалу дослідження. Прийнят-
тя  Закону України  «Про  внесення  змін  до Кримінально-
го  та  Кримінального  процесуального  кодексів України  з 
метою  реалізації  положень  Конвенції  Ради  Європи  про 
запобігання  насильству  стосовно  жінок  і  домашньому 






чинному  кримінальному  законодавству,  застосування 
оціночних  понять  і  положень,  що  викликають  внутріш-












видань.  Зазначеному  питанню  присвячені  науково-прак-



























На  необхідності  викорінення  практики  операцій,  що 








жіночі  статеві  органи,  становлять  серйозну  загрозу  для 

































щодавно,  після  суттєвого  збільшення  міграції  з  регіонів 
Африки та Азії, де подібне поводження було частиною іс-
торичних  традицій протягом багатьох віків. Міжнародна 










Європи,  21  з  яких  вже  ратифікувала  Стамбульську  кон-
венцію [9], доходимо таких висновків: 13 країн (Австрія, 
Бельгія, Хорватія, Данія, Естонія, Німеччина, Італія, Нор-





ночих  геніталій  і  не  вносили  зміни  до  внутрішнього  за-
конодавства:  каліцтво  жіночих  геніталій  за  їх  законами 
карається  у  загальному  порядку  як  тілесні  ушкодження 
певної тяжкості [10; 11]. Україна, на відміну від уже про-




По-перше,  доповненням  ст.  121 КК України  суспіль-
но  небезпечним  наслідком  у  виді  каліцтва  статевих  ор-
ганів  законодавець  створив  колізію  між  уже  наявними 






України  встановив  кримінально-правову  заборону  щодо 
каліцтва  статевих  органів  як  статево  нейтральну  норму, 
відповідно передбачивши відповідальність за каліцтво як 
жіночих,  так  і  чоловічих  геніталій.  Як  відомо,  чоловіче 
обрізання  залишається  важливою  частиною  іудейського 
і мусульманського релігійних віровчень. Відповідно вне-
сення аналізованих змін до ст. 121 КК України робить по-







ня  тяжкого  тілесного  ушкодження, що  використовується 











Враховуючи  вищевикладене,  вбачаємо  необхідним 





України,  проте,  враховуючи  постійну  ескалацію  мігра-
ційних процесів і глобальне засудження вказаного проти-
правного поводження, вважаємо внесення зазначених змін 





Наступним  питанням,  що  потребує  обговорення 
у  контексті  аналізованої  проблематики,  є  доповнення 
КК України ст. 126-1 «Домашнє насильство», яка перед-
бачає відповідальність за умисне систематичне вчинення 
фізичного,  психологічного  або  економічного  насильства 
щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої осо-






вадження  «спеціальних»  видів  насильства  –  психологіч-




ці  «новели»  кримінального  законодавства  більш  деталь-
но, з урахуванням положень базового документа – Закону 





жінок  і  домашньому  насильству,  посилення  захисту  від 




ролі  в  сім’ї  (подружжя чи  колишнє подружжя  або  іншої 
особи,  з  якою  винний  перебуває  (перебував)  у  сімейних 
або близьких відносинах) від інших видів насильства. Та-
кими термінами є категорії залежності, приниження, дис-























Окремо  хотілося  б  звернути  увагу  на  запровадження 
нових для вітчизняного кримінального законодавства ви-
дів насильства – психологічного й економічного. На нашу 
думку,  усталеним  і  таким, що повністю  задовольняє  по-
треби  правозастосування,  є  науковий  підхід,  відповідно 
до  якого  насильство,  залежно  від  спрямування  (об’єкта 
впливу),  поділяється на  два  види – фізичне  та психічне. 




насильства,  фізичне  та  психічне,  згадуються  у  відповід-
них статтях Особливої частини КК України: у нормах про 
відповідальність за злочини проти життя та здоров’я, волі, 















волевиявлення  особи,  контроль  у  репродуктивній  сфері, 
якщо  такі  дії  або  бездіяльність  викликали  у  постражда-
лої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх 
осіб,  спричинили  емоційну  невпевненість,  нездатність 










із  кримінально-правового  погляду  під  насильством  слід 
розуміти умисний, суспільно небезпечний і протиправний 
вплив, який здійснюється шляхом психічного або фізич-


















Додатково  слід  вказати, що поділ  на фізичне  та  пси-
хічне насильство повністю відповідає умовному поділу на 
фізичну та психічну складову частини людини. Безумов-





та  здатний  заподіяти  їй  органічну, фізіологічну  або  пси-
хічну травму, обмежити свободу  її  волевиявлення та дій 
[21, с. 22].
Що ж  стосується  економічного  насильства  як форми 
домашнього  насильства,  то  слід  погодитися  з  аргумен-
тами,  наведеними  Н.  Довгань-Бочковою,  адже  дійсно, 
«якщо  потерпілого  позбавляють житла,  їжі,  одягу  тощо, 
щоб заподіяти йому страждань, то це насильство. Якщо ж 
із корисливою чи іншою метою, то це злочин проти влас-


















із  моменту  настання  суспільно  небезпечних  наслідків  у 
виді  фізичних  або  психологічних  страждань,  розладів 












На  наш  погляд,  термін  «психологічні  страждання» 
за  змістом  тотожний  (є  аналогом)  поняттю  «мораль-











на  наш  погляд,  є  недостатньо  обґрунтованим  рішенням 
законодавця. Такий  висновок підкріплюється  аргумента-
ми,  наведеними Н.  Довгань-Бочковою,  котра  вказує,  що 
«погіршення  якості  життя»  й  «емоційна  залежність»  не 
можуть бути ознаками злочину, оскільки є настільки не-
визначеними  і широкими  за  змістом, що охоплюють  і  ті 
ситуації, які не можуть і не повинні бути предметом кри-
мінально-правового  регулювання  [22,  с.  195].  Тут  мож-
на  навести  лише  додаткові  аргументи  про  те, що  вказа-
ні  категорії  є  занадто  абстрактними:  вони,  по-перше,  не 













Сучасна  доктрина  кримінального  права  виходить  із 
того,  що  суспільно  небезпечними  наслідками  вчинення 
злочину  є  шкода  (збиток),  яка  заподіюється  злочинним 
















Тобто  у  чинній  нормі  про  кримінальну  відповідальність 
криміналізовано фактично будь-які зміни якості  існуван-























із  подружжя має  право  припинити шлюбні  відносини,  а 
примушування  до  припинення  шлюбних  відносин,  при-























мована  на  максимально  повну  криміналізацію  посягань 




внень  створюють  численні  внутрішньосистемні  супер-
ечності  з  уже  наявними  нормами  КК  України  та  необ-
ґрунтовано  розширюють  сферу  застосування  закону  про 
кримінальну відповідальність. У зв’язку з цим вбачаємо, 
що  положення,  якими  був  доповнений  КК України  вна-
слідок  реалізації  положень Стамбульської  конвенції,  по-
требують  ґрунтовного  перегляду  та  вдосконалення.  По-
перше,  це  стосується  доцільності  виключення  суспільно 
небезпечного наслідку у виді каліцтва статевих органів із 
переліку наслідків,  передбачених  ст.  121 КК України,  та 
передбачення окремої норми за умисне каліцтво жіночих 
геніталій. По-друге,  вбачаємо  доцільним  норму  про  від-
повідальність за домашнє насильство викласти таким чи-
ном: «Діяння дискримінаційного характеру, які полягають 
в  умисному  систематичному  заподіянні  фізичного  або 
психічного  насильства,  що  супроводжується  обмежен-
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ОБ’ЄКТ ТА ОБ’ЄКТиВНА СТОРОНА ЗЛОЧиНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 
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Державного університету інфраструктури та технологій
У статті аналізується структура суспільних відносин у сфері забезпечення таємниці голосування під час проведення виборів або ре-
ферендуму. На основі чого автором пропонується власний погляд щодо об’єкта злочину за статтею 159 Кримінального кодексу України. 
Також аналізується об’єктивна сторона даного злочину, висловлюється думка щодо часу вчинення злочину, передбаченого статтею 159 
Кримінального кодексу України. 
Ключові слова: об’єкт злочину, об’єктивна сторона злочину, час вчинення злочину, таємниця голосування, вибори, референдум.
В статье анализируется структура общественных отношений в сфере обеспечения тайны голосования при проведении выборов 
или референдума. На основании чего автором представлена собственная точка зрения относительно непосредственного объекта пре-
ступления по статье 159 Уголовного кодекса Украины. Также анализируется объективная сторона данного преступления, высказывается 
точка зрения о времени совершения преступления по статье 159 Уголовного кодекса Украины. 
Ключевые слова: объект преступления, объективная сторона преступления, время совершения преступления, тайна голосования, 
выборы, референдум.
The article analyzes the structure of public relations in the field of ensuring the secrecy of voting during an election or referendum. On the basis 
of what the author provides his own point of view regarding the object of the crime under art. 159 of the Criminal Code of Ukraine. Also, the objective 
side of this crime is analyzed, the point of view regarding the time of committing the crime, stipulated by art. 159 of the Criminal Code of Ukraine. 
Key words: object of crime, objective side of crime, time of crime, secret of vote, elections, referendum.
Постановка проблеми  в  загальному  вигляді  та  її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними завдан-
нями. Основним стрижнем демократичної держави є пра-
во громадян на виявлення своєї волі через голосування на 
виборах або референдумі. Порушення таких прав негатив-
но впливає на розвиток суспільства та створює умови для 
